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註遺文名に＊を付したものは、第二紙の欠失等に
より第三紙あるいはそれ以降の料紙の寸法によ
った。
遺文恥 名 称 寸法（縦×横）
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問注得意抄
金吾殿御返事
土木殿御返事
五人土篭御書
転重軽受法門
寺泊御書
富木殿御返事
真言諸宗違目
観心本尊抄副状
富木殿御返事
弁殿尼御前御書
法華行者値難事
上野殿御返事
聖人知三世事
富木殿御返事
可延定業御害
神国王御書
兄弟紗＊
妙一尼御前御消息
国府尼御前御書
大学三郎殿御書
高橋入道殿御返事
御衣並単衣御書
強仁状御返事
富木尼御前御書
忘持経事
道場神守護事
乗明聖人御返事
兵衛志殿御返事
始聞仏乗義
諸人御返事
富木入道殿御返事
中務左衛門尉殿御返事
妙法尼御前御返事＊
千日尼御前御返事
富木入道殿御返事
聖人御難事
慈覚大師事
諸経与法華経難易事
太田殿女房御返事
千日尼御返事
孟蘭盆御書
富木殿御返事
智妙房御返事
法衣書
法華証明紗＊
33．7×48．9
28．1×40.9
28．9×43.1
28．9×43.7
28．2×41．1
29.1×42.5
30．8×44.2
28．8×41．2
30．3×44.9
29．8×43.6
29．4×44.8
29．8×41．6
30．5×43.2
31.1×43．8
31．4×44．4
30．8×44．6
30．9×43.2
30．4×43.4
32．4×47．4
30．5×42．9
30．3×43.0
30．6×42.7
28．7×42.3
31．0×44.4
30.6×44.4
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31.0×41.6
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註第11紙末尾3行
分切除あり。
紙数 縦×横(cm)
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表3 害状の紙数と丁付の有無
三
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遺文恥 遺 文 名 本文紙数 丁付の有 備 考
74 止観第五号之事御消息 2 なし
86 土木殿御返事 2 なし
88 五人土龍御宙 2 なし
101 富木殿御返事 2 なし
119 観心本尊抄副状 2 なし
120 妙一尼御返事 2 なし
129 弁殿尼御前御宙 2 なし 他筆の丁付あり
147 野殿御返事 2 なし
352 富城殿女房尼御前御書 2 なし
401 桟敷女房御返事 2 あり
132 乙御前母御宙 3 なし
280 諸人御返事 3 なし
425 内記左近入道殿御返事 3 なし
66 間注得意妙 4 なし 他筆の丁付あり
126 富木殿御返事 4 あり
162 富木殿御返事 4 あり
195 御衣並単衣御宙 4 あり 第4紙には丁付なし
243 乗明聖人御返事 4 あり 丁付は後筆か
254 兵衛志殿御返事 4 あり
283 壇越某御返事 4 不明＊ 料紙破損
357 上野殿御返事 4 あり
232 道場神守護事 5 あり＊ 第1紙は丁付なし
295 中務左衛門尉殿御返事 5 あり
350 上野殿御返事 5 あり
389 富木殿御返事 5 あり
399 重須殿女房御返事 5 あり
140 法華行者値難事 6 あり 追而書1紙(丁付なし)･封紙l紙あり
180 妙一尼御前御消息 6 あり 第3紙の丁付は後筆か
418 上野殿母尼御前御返事 6 あり
106 真言諸宗違II 7 あり 本文は紙背に続く、丁付あり
182 国府尼御前《 '蟹 7 あり
393 智妙房御返聾 F 7 あり
89 転重軽受法F1 8 あり
211 富木尼御前御宙 8 あり 丁付は第1紙のみ
217 宝軽法重事 8 なし 第1紙袖余白欠
255 富木殿御書 8 不明＊ 料紙破損
400 上野尼御前御返事 8 あり
92 寺泊御窩 9 あり
186 大学三郎殿御書 9 あり
212 忘持経事 9 あり 第9紙丁付は他筆
277 始聞仏乗義 9 あり
159 太田殿許御宙 10 なし 継紙
163 可延定業御宙 10 あり
310 富木入道殿御返事 10 あり
367 諸経与法華経難易事 10 あり
343 聖人御難事 12 あり
294 富木入道殿御返事 13 あり 封紙l紙
361 慈覚大師事 13 あり 第13紙丁付は他筆
266 兵衛志殿御返事 16 あり
374 孟薗盆御害 17 あり 封紙1紙
370 太田殿女房御返事 21 あり＊
371 千日尼御返事 22 あり 追而害1紙（丁付なし）
302 千日尼御前御返事 24 あり
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紙数 縦×横(cm)
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